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В.А. Шарапова (ИИиА УрО РАН
ХУДОЖНИКИ И СКУЛЬПТОРЫ УРАЛА 
В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД: ИСКУССТВО ДЛЯ МАСС 
ИЛИ ИСКУССТВО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА?
Интеллигенция, и в частности интеллигенция художественная, 
на разных этапах развития Советского г осударства играла роль некое­
го «зеркала», отражающего события, происходящие в стране.
Урал, как регион с развитой инфраструктурой, практически не 
пострадавший в период Великой Отечественной войны, но приняв­
ший на себя все тятты  военного времени, стал неплохой «базой» для 
формирования искусства поствоенного десятилетия. Некоторые фак­
торы, повлиявшие на особенности «местного» искусства, стали ре­
шающими для основных направлений живописи, графики, пластики.
Так, общим фактором для этого послужило победное окончание 
войны (и здесь искусство стало выразителем как общей эйфории, так 
и горечи утрат). Сама по себе победа признавалась справедливой не 
только с точки зрения противостояния внешнему агрессору, но и с 
точки зрения «правильности» социалистического строя. На этом фоне 
большая часть художественной интеллигенции Советского Союза обо­
значала в своем творчестве идею строительства «светлого будущего». 
Идеализм советского искусства, названный соцреализмом, поддержи­
вался на всех уровнях — от столицы до села. И в этом плане можно 
говорить о том, что во многом художественная интеллигенция, а еще 
шире — гуманитарная интеллигенция — действительно способство­
вала «дальнейшей сталинизации общественного сознания»1. Таким
образом, интеллигенция становилась орудием режима, исполнителем 
«социального заказа».
Данный аспект можно проследить на примере творчества целого 
ряда художников и скульпторов.
Новый «расцвет» ленинианы и историко-революционной темы 
отражен в картинах В. Зинова («В.И. Ленин у больного Я.М. Свердло­
ва»), В. Золотавина («Апрель 1917 г.»), Г. Мосина и М. Брусиловского 
(монументальное полотно «1918 г.)2.
Соцреализм как направление в искусстве был представлен в по­
лотнах В. Смирнова («Передовики ВИЗа»), А. Бурака («Плавка вы­
дана») и многих других3. Способствовало развитию данного на­
правления на Урале специфика региона как промышленного, 
рабоче-заводского.
Вместе с тем послевоенное время дало толчок развитию и жан­
рового искусства. Картины уральских художников на бытовые темы с 
острым моральным «акцентом» становились известными на всю стра­
ну. Это, например, относится к картинам уже упомянутого выше А. Бу­
рака («К сыну за помощью»), П. Оборина («Первый успех»).
В рамки социалистического «равноправия» укладывалась и жи­
вопись на этнические темы. Урал представлялся здесь как регион мно­
гонациональный. Самые известные картины о жителях Северного Ура­
ла — манси-художника В. Игошева, чаще всего портреты.
Не обходили художники вниманием и пейзажи. Жанру индуст­
риального пейзажа следовал в своем творчестве О. Бернгард («Огни 
Тагила»), а также А. Бурак («Угольный разрез»), Б. Витомский («Зима 
на Урале») и другие уральские художники. Новое направление в пей­
зажной живописи проявилось в картинах Е. Гудина, что впоследствии 
неоднократно отмечалось на всесоюзном уровне.
Одним из активных направлений в развитии художественного 
творчества была работа над сооружением монументальных барелье­
фов, скульптур и скульптурных групп при строительстве обществен­
ных и культурных зданий. Тематика этих произведений чаще всего 
была либо военной, либо производственной. Так, особо отмечалась 
работа М. Крамского «Урал кует победу» (1947 г.), памятник В. Дру- 
зина студентам и преподавателям Уральского политехнического ин­
ститута, павшим в Великой Отечественной войне и т.д.
Отличительной чертой данных произведений в первые послево­
енные годы была монументальность и величественность4.
Особое место занимает в послевоенное время развитие книжной 
графики на Урале. Уровень ее был очень высок. Всесоюзной извест­
ностью пользовались работы прекрасных книжных графиков В. Ва­
сильева, Е. Гилевой, JI. Полстоваловой, Г. Перебатова, С. Киприна и 
др. В этом ряду достойное место занимает творчество известнейшего 
художника В. Воловича, немногим позднее добившемся за свои про­
изведения наград на международных выставках.
В станковой графике ведущее место занимал Б. Семенов, в цвет­
ной графике — А. Зырянов.
Специфическим для уральского искусства материалом был, ко­
нечно, камень. И камнерезное искусство активно занимало свою ху­
дожественную нишу. На Урале складывалось несколько центров кам­
нерезного искусства. Среди них — Свердловск и ІІижний Тагил.
Нельзя не отметить, что в послевоенный период искусство на 
Урале все теснее «сотрудничало» с производством, там, где требова­
лось художественное решение производственного интерьера или мо­
делей машин. То есть здесь можно говорить о зарождении промыш­
ленного дизайна.
В послевоенные годы актуальным оставался жанр плаката на са­
мые разнообразные темы, чаще всего производственные.
Немногим уральским художникам в послевоенный период уда­
лось избежать «политизированности» в своем творчестве. Живопись 
или скульптура были таким же мощным оружием пропаганды, как 
литература, театр, музыка. Однако темы войны, например, несмотря 
на пафосную героику, несли и положительный заряд патриотизма. 
Сквозь бытовые сюжеты проскальзывало умение художника передать 
личностные черты обычных людей, соседей, знакомых.
Нельзя не отметить, что одним из факторов развития уральского 
искусства стало то, что сюда, на Урал во время войны были эвакуиро­
ваны собрания Эрмитажа, что само по себе оказалось стимулирую­
щим фактором развития изобразительного искусства в послевоенном 
периоде. Начинающие художники могли приобщиться к мировому ис­
кусству у себя на родине.
В среде разных социальных слоев населения Урала также наблю­
далось постепенное возрастание интереса к художественному твор­
честву. Особенно это было заметно в рабочей среде. Идея первых круж­
ков изобразительного искусства возникла в рабочих клубах еще в 
1920-х гг. Однако реализовать ее стало возможно только после войны. 
Причины этому были две: некому было руководить этими кружками и
не было материалов для рисования5. Так, первая изостудия в Нижнем 
Тагиле (при краеведческом музее) была открыта в 1936 г. В студии, 
организованной при Дворце культуры НТМК, в 1952 г. училось снача­
ла 2-3 человека, но постепенно их количество увеличилось до 70. За 
10 лет существования изостудии 30 человек, посещавших ее, посту­
пили в художественные училища. Позднее студии было присвоено зва­
ние «народной»6. В группе живописи и графики занимались люди раз­
ного возраста и профессий. Здесь можно было увидеть и инженера, и 
служащего, и рабочего, и учащегося. Некоторые из выпускников сту­
дии позднее стали участниками всесоюзных выставок художников-лю- 
бителей, некоторые стали участниками профессиональных выставок.
Несмотря на то, что искусство Урала послевоенного времени раз­
вивалось в условиях усиления идеологического давления государства, 
оно претерпело ряд позитивных изменений, которые не могли не ска­
заться на формировании более широкого круга художественной ин­
теллигенции. Статистика показывает, что формировалась она в основ­
ном за счет выходцев из семей рабочих. Их доля в последующие годы 
среди учащихся как художественных училищ, как и других учебных 
заведений культуры неизменно возрастала7.
Кроме того, что повышался уровень мастерства профессиональ­
ных художников и страна получила целую плеяду мастеров изобрази­
тельного искусства, можно было говорить о становлении художествен­
ных школ и новых направлений в рамках уже существующего 
«художественного пространства». Первые крупномасштабные зо­
нальные выставки художников и скульпторов проходили позднее, за 
пределами изучаемого нами периода. Однако основа для зонального 
выставочного движения уже была создана в первые послевоенные 
годы.
Приобщение к искусству через участие в изостудиях представи­
телей разных слоев населения способствовало повышению и общего 
уровня культуры.
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С.Д. ЭРЬЗЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
(по документам Государственного архива 
Свердловской области)
В 2006 г. исполняется 130 лет со дня рождения известного рос­
сийского скульптора Степана Дмитриевича Нефедова, взявшего себе 
творческий псевдоним Эрьзя.
На Урале С.Д. Эрьзя оказался в 1918 г., в период гражданской 
войны. Во время нахождения колчаковских войск в Екатеринбурге Сте­
пан Дмитриевич жил в с.Мраморском и перебрался в город только 
тогда, когда в нем была восстановлена Советская власть.
Весь период своего пребывания в Екатеринбурге С.Д. Эрьзя не­
разрывно связан с Екатеринбургской художественно-промышленной 
школой. Сразу после освобождения города от колчаковских войск зда­
ние школы было занято под военный госпиталь. В связи с этим за­
нятия в школе не могли возобновиться и президиум Екатеринбург­
ского губернского отдела народного образования в своем 
постановлении от 23 августа 1919 г. записывает: «... просить скуль­
птора С.Д. Эрьзю приступить к работам по скульптуре в помещении 
гранильной фабрики ...» 1
27 августа 1919 г. состоялось заседание педагогического совета 
Екатеринбургской художественно-промышленной школы, в котором 
принимали участие С.Д. Эрьзя, JI.B. Туржанский, Г.А.Шмидт, Спири­
донов, М.Г. Голубев, Б. Лалетин и гражданская жена Эрьзи Е.И. Мроз. 
Председательствовал на этом совете Степан Дмитриевич Эрьзя. Сек­
ретарем был Б.Лалетин. Кстати упомянуть, что на протоколе заседа­
ния этого педагогического совета, хранящемся в облгосархиве, стоит 
подлинный автограф С.Д. Эрьзи, пока единственный, обнаруженный 
в фондах ГАСО2.
